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Chambray-lès-Tours – La
Guignardière (tranches 1, 2 et 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nasser Djemmali
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention  de  diagnostic  archéologique  préventif  effectuée  sur  les  terrains  du
projet de création d’un éco quartier sur les terres de La Guignardière à Chambray-lès-
Tours (Indre-et-Loire). Elle a permis de sonder une emprise du projet de 2,3 ha.
2 Dans ce contexte, quelques indices archéologiques ont pu être caractérisés. Il s’agit, en
premier  lieu,  d’un  ensemble  d’une  douzaine  d’artefacts  lithiques  en  silex  du
Paléolithique moyen apparus dans le quart nord-ouest de l’emprise.
3 Une fosse de forme singulière « à profil en V-Y-W » a été décelée à la limite de l’emprise
nord-orientale. Il s’agit d’une fosse de forme ovalaire de 2,50 m de long sur 1,70 m de
large  qui  a  livré  de  nombreux  fragments  osseux  d’un  chevreuil,  ainsi  qu’un  petit
ensemble de 24 tessons de céramique non tournée néolithiques et/ou protohistoriques.
4 Les époques protohistoriques sont représentées par des vestiges rares dans la moitié
nord de l’emprise. Ces derniers ne révèlent aucune organisation spatiale pertinente et
ne portent pas de critères taphonomiques ou/ et  chronologiques permettant de les
associer.  Ainsi,  à  une fosse  de  la  période moyenne du Bronze final  succèdent  deux
fosses et deux segments de fossés du premier âge du Fer (Hallstatt D2). Un bâtiment sur
poteaux  quadrangulaire  d’une  surface  d’environ  7,50 m2 dont  la  détermination
chronologique  reste  limitée  aux  époques  protohistoriques  vient  compléter  cet
ensemble. L’époque laténienne est représentée par un enclos quadrangulaire dont seuls
deux côtés ont été décelés. La plus grande proportion de cet enclos est localisée en
dehors  de  l’emprise.  La  variété  des  formes  du  mobilier  céramique  (des  jattes
tronconiques et des pots utilisés pour la cuisson) associée à la richesse (des formes fines
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plutôt  destinées  au  service  ou  à  la  préparation)  définissent  une  composition
domestique de l’ensemble.
5 Enfin, les périodes historiques sont illustrées par la présence d’un bâtiment sur poteaux
d’époque médiévale (entre le Xe et XIIe s.), à l’extrémité sud-ouest du site, composé d’un
ensemble de sept trous de poteaux implantés sur deux axes parallèles distants de 2 m.
 
Fig. 1 – Mobilier céramique de La Tène D2
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